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6.おわりに
共鳴媒質中の波束の伝播は少なくとも数値的に計算できる｡このため､特に特殊な条件下で
の群速度の概念などは必要ないという考えもあるかもしれない｡しかし､数値解とは別に､物理的に
直感的な概念が確立されていることは非常に重要であろうo特に､波動は粒子と並んでエネルギーや
情報など様々なものを運ぶ重要な概念である｡その伝播速度は物理の概念のなかでも最も重要なもの
であろう｡因果律が破られないことは自明であるにしても､量子的コヒーレンスや構造によってパル
スの制御を考えるとき､波束の伝播をしっかりと理解することは重要であろう｡
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